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Doc. RNDr. KAREL WINKELBAUER, DrSc. 
JUBILUJE 
Dňa 30. októbra 1985 sa dožívá šesťdesiatich rokov riaditeí Matematického ústavu Karlovej 
univerzity v Prahe doc. RNDr. Karel Winkelbauer, DrSc, popredný československý odborník v teorii 
informácie a teorii pravděpodobnosti. Pře slovenských matematikov je milou povinnosťou pripomenúť 
si jeho viac než dvadsaťročnú systematickú a nezištnú pomoc v rozvoji matematiky na Slovensku. Už 
v rokoch 1962 a 1963 sa pod jeho vedením vytvá^Sa koncepcia rozvoja matematickej statistiky v rámci 
vtedajšieho Ústavu teorie merania SAV (ÚTM SAV) v Bratislavě. Pre matematikov tohto pracoviska 
viedol v šesťdesiatych rokoch celý rad viacdenných seminárov. Pře širšiu matematickú obec na 
Slovensku zorganizoval v roku 1970 letnu školu z teorie pravděpodobnosti (ÚTM SAV Bratislava). Pře 
zabezpečenie vysokej odbornej úrovně tejto akcie získal za prednášatelov aj dalších svojich spolup-
racovníkov, popredných špecialistov z Ústavu teorie informácie a automatizácie ČSAV v Prahe. 
V školských rokoch 1972/73 až 1978/79 nepřetržité prednášal na Prírodovedeckej fakultě UK 
v Bratislavě předmět Vybrané kapitoly z teorie informácie. Pre potřeby ÚTM SAV v rokoch 1972 až 
1977 vychoval dvoch vědeckých ašpirantov. 
Významná bola jeho účasť při návrhoch úloh do statného plánu základného výskumu v tých jeho 
častiach, ktoré mali za ciel rozvíjať vedu na Slovensku. Plneniu týchto úloh pomáhá aj v súčasnosti 
svojou vlastnou riešiteískou kapacitou ako zodpovědný riešiteí čiastkovej úlohy. Spolupráca s bratis­
lavskými matematikmi prebieha intenzívně aj mimo oficiálneho rámca. Jej hodnotenie nemožno 
samozřejmé vykonať v rámci tejto krátkej zdravice, podobné ako nemožno zhodnotiť pomoc jubilanta 
při oponenturách, recenziách monografií a článkov, v komisii pře obhajoby kandidátských dizertácií 
a pod. 
Do dalších rokov mu želajú jeho spolupracovníci a žiaci zo Slovenska vela zdravia a sil, úspechov 
v práci a veía spokojnosti v osobnom živote. 
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